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Bal&ioe sanios Olliier 
i 
¡Bien venidp seáis , Excmo. Señor, a la tierra antequeranaf Vms a 
¡ m & por primera vez este suelo histórico; vais a conocer esto ciuciad 
nobí l iár iay piadosa que guarda en sus templos tesoms, de qrtg QféeriMa-
éoB pürQ mayor esplendor del cutio católico; vais a conocér m $ íq&lfa 
pies instüüciones donde se ejercita la preciada virtud de í a caridad y l a 
cada dio más necesaria acción de propaganda y difusió® de l a fe; co-
noceréis, ea fin, a l pueblo que ha. demostrado én horas de trWié recuer-
do tener a r r e a d o s bien hondos los sentimientos réligiosog. 
Anteqmra os demostrará que se siente honrada con, vuesira visita 
que sabe recibir dignamente a quien viene en nombmde Dios yirepresenr 
i d a lá Jerarquía de la Iglesia Católica. No en baid& elid fue cuna de 
ilustres prelados, de mártires de la Religión, d^ vmerables varones y 
virtuosas mujeres. 
Sabed que Ántequera tiene en su historia gloriom múltiplas-M^l^ps 
memorables demostradores de su fe; que por ésta lucharon sus hijos 
en, muchas ocasiones y en diversas tierras; que por ella se alzaron hu-
hierosisimos templos, que hoy son ga la de la. ciudad, y que M piedad 
yjvt y. alienta en sus tradicionales Hérm andddeSiy Cofradim, 
No l legáis , pues^ Señor, a un pueblo indiferente e irrelíjgioso; sen-
tiréis el calor del entusiasmo y la satisfacción de hallaros entre sumisos 
hijps; pero' no quiere esto decir que esté todo hqchqy, nada haya que 
corregir ni que encauzar. Por desgracia, la ola foja q m ensombrece á 
E s p a ñ a también aqui inundó conciencias, penetró en cerebros dúctiles 
a l acoso dé la impiedad, y es precisa una d c c i ó n q u e vig¡ l i y l ^ g ( i ^ ¿ y 
contrarreste el daño y procure su extinción. 
B ñ esta obra, en esta acción constante, y con ayudas estimables, 
este p 0 i ó d i c o v m ^ I0ormdo> Diecisiete a ñ o s de ep idüemd U ^ a dnr 
rante Ws1mmes%úWntrib.aido a cuantas accionas ^ c k ^ v í f ^ ^ J ' - e á g i ó -
^m^ée han pro ímvtdo en ésta. 
^ - É l f S O L Í > B Á N T E Q U E R A no tiene otros tiiulo&sim e&s, para 
a l s a l a d a f é s jy i fafás la bienvenida, -Excmo. Séfkm;t 'eifr&&ps^m ¡üdher 
s ión inquébmtkátíle y su modes téconcursp , como ó f ^ ^ 
de partidos polít icos, pero católico por intimas comimohgs. 
MEDITACIONES 
p L Q O 
i n 
El Evangelio, éccumetl^ Q 4,9 autentir 
cidad inaontesíable y de divina inspirar 
ción, si lo^xaminamos pausadameate, a 
menudo nos habla.de Crisíp amoros i -
raente ocupado en la fundación y consr 
titucién de la Iglesia Cat^jica. Por SUJ» 
páginas, alumbradas con bello orienta-
iismo y en un estilo cortado y Iacónic% 
va perfilándose y surgiendo poco a poc^ 
uña sociedad religiosa, visible y perfec? 
ta, indefectible y obiigatoEia, infalible y 
jeráíquica y monárquica. Leyéndp^, 
aunque quien tal haga sea un espiri¿¿ 
escéptico, se le aparece Jesucristo, quiea 
congrega y constituye la muchedumbre 
de sus discípulos en una veídader^ 
sociedad unificada e informada por U» 
triple víoculo social de una misma fe^ 
unos mismos ritos y un mismo código 
moral y dirigida por la aulorijdad de 
apóstoles. ¿No consigna el Muevo Tes-j 
(amento"' qüe de entre Stt5 iegtticlpre$ 
«eligió a doce, a los que Mamó apósto-t 
les» o eaviados suyos y continuadores 
de su obra, i ios que dirigió este figu-, 
rado discurso: «seguidme que yo os 
haré pescadores de hombres»? Pue| 
aun aparece más categórico el desígoip 
de constituir a los once en jefes, subor-
dinados a Pedro en la naciente Iglesias 
cuando pocos días antes de la ^sce^ 
ción les hace dirigiéndose a ellos esta 
decltraGión luminosa; «Se me ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra; 
así/ Rues, id. y enseñad a todaS; la3 g?n-
t'esi bauíkándolas,.. y enseflándojes a 
observar todas las cosas que o? h$ m%$r 
«lado. Y mirad que yo es^ oy gpn vos» 
otros liasta la? eojisumación-deilos j á r 
gfes.> «Yo os digo q.ue todpjo 
atarais sobre la 'tierra será ajtado; en el 
délo y, todo lo que diesatarai^ sobf é. 
tierra será desatado en eí cielo > (ata& if 
desatar signiíiica promulgar y abroga
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procedente de la fábrica Orujera de Cuevas Bajas. 
El mejor de la región, al excepcional precio de 
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de fanega y media, puesto en domicilio y en-
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El precio indicado es a partir de 1.° de Diciembre. 
leyes.) < A los que perdonarais los peca-
clos Ies serán perdonados y a los que se 
los retuvierais les serán retenidos.» Gon 
tales y otras muchas declaraeiones con-
cede Cristo a los doce un triple poder 
doctrinal, sacerdotal y pastoral. 
Ahora bien, como la Ig«esia había de 
durar y sobrevivir a los Apóstoles esa 
potestad religiosa fué concedida no ex-
clusivamente a la persona física, feble y 
corruptible deí apóstol sino a la perso-
Dalidad moral que encarnaban: Por eso 
«líos asociaron a su función ministerial 
"•m algunos distinguidos discípulos a los 
que, siguiendo las instrucciones de 
Cristo, trasmitieron los poderes religio-
sos mediante el rito sacramental del 
Orden. Por todo el mundo, pues, por 
ellos evangelizado, constituyeron diáco^ 
jips, presbíteros y obispos; pero sola-
mente los obispos (epíscopi) habían de 
sucederks en toda la plenitud y perfec-
ción de su sacerdocio con sumisión y 
dependencia d:i Obispo de Roma como 
ellos la tuvieron de Sin Pedro; Los 
obispos eran los jefes locales y perma-
tientes de las comunidades cristianas. 
Algunas veces y a través de las inciden^ 
cías y variaciones de los tiempos dele-
garon algunas de sus atribuciones en 
otros ministros inferiores. Pero aun así 
fioy como al principio tiene verdadera 
potestad legislativa, judicial, coercitiva 
«y administrativa a tenor de los sagrados 
«cánones. AI obispo también pertenece 
consagrar altares, abades, etc., ordenar 
o conferir el sacramento del Orden para 
aerear nuevos sacerdotes y obispos, ofre-
«cercl Santo Sacrificio de la Misa.iwírf/-
gar y confirmar. 
El obispo, en fin, es el ungido de 
Dios, el plenipotenciario de Dios, el 
«audillo de los ejércitos de Dios, el ór-
gano por donde Dios habla, el Maestro 
4|tie ensefía las verdades de la fe, el cft$ 
mino del ciclo, la senda de la virtud. 
IPSE. 
Juguetes para los 
niños pobres 
La costumbre, que ya es una obli-
gación moral, nos hizo lanzar, ha dos 
semanas, un llamamiento a fin de iniciar 
la suscripción para repartir juguetes a 
los niños pobres, como en años an-
teriores. 
Decísmos que si otra iniciativa más 
amplia y extensa no se producía, pé-
chariamoS Cómo el año último con la 
tarea, si bien grala por su finalidad, 
entretenida y ¿laboriosa, no sólo por el 
simple hecho de recibir los donativos, 
sino por ía adquisición de los objetos, 
distribuirlos en los establecimientos 
docentes, hacer las invitaciones, etc. No 
ha surgido ninguna otra iniciativa, y 
por ello nos vemos comprometidos a 
realizar el trabajo por nosotros mismos, 
pese el exceso de ocupaciones que 
tenemos 'en perspectiva estos días y 
hasta fines de año. 
Con satisfaeción podemos consignar 
que el Excmo. Ayuntamiento ha acor-
dado contribuir a la suscripción abierta 
por este periódico con 500 pesetas; que 
la Caja de Ahorros también se suma 
como en años anteriores con 200 pe-
setas, y asimismo; la Sociedad Azucarera 
nos ha enviado, 100, Hemos recibido 
otros ofrecimientos y algunos donativos 
particuláres; peró éstos son aun pocos 
en número y ctíantía, y por ello hemos 
de excitar los buenos sentimientos de 
las personas que puedan ayudarnos en 
esta hermosa empresa de repartir 
juguetes á Jos niños pobres. 
Los corazones Sensibles, sobre todo 
los que de cristianos se precien, deben 
esforzarse, m ^ aún en los momentos 
que atravesamos, por que la alegría lle-
gue a todos j p t rincones del pueblo, y 
no deben permitir que fófóase este in-
tento de reatizar esa aspiración, no 
mirando a quienes circunstancialmente 
lo patrocinan, sino a quienes va des-
tinada. 
Nuestra excitación se dirige a todos 
los que nos leen, pero muy especial-
mente a quienes otros años han contri-
buido a este mismo fin, y esperamos 
que con sus donativos acudan cuanto 
antes, ya que mientras no podarnos caí-
cular los ingresos mal podremos pensar 
en su distribución para que alcance al 
mayor número de favorecidos. 
Lfl VISITA PASTORAL 
Esta tarde, a las cuatro, llegará ata 
estación de Bobadiila nuestro dignísi-
mo prelado, que será recibido por las 
autoridades eclesiásticas y civiles y 
; cuantas entidades y personas deseen 
acompañarlo a su entrada en nuestra 
ciudad. 
En ta iglesia de San Juan de Dios se 
revestirá de pontifical, para ir en pro-
cesión a la Insigne Iglesia Mayor Cole-
gial de San Sebastián. 
El Orden de la procesión será el 
siguiente: 
Guiones de Hermandades; cruces 
parroquiales; cruz y ciriales de la Cole-
giata; niñas de los Catecismos; niños de 
los Catecismos; escuelas de don Diego 
Aragón, don Francisco Cantos, don 
Rodrigo Aragón y don José Villalobos; 
colegios de la Inmaculada, de la Victo-
ria, de las Hijas de la Caridad y de las 
Recoletas; Hermandades de señoras; 
Acción Católica con su bandera; Madres 
Cristianas; Hermandades de caballeros» 
Hermandades Sacramentales; Clero re^ 
guiar; Trinitarios y Capuchinos; Clero 
secular. 
Á continuación marchará el Excmo.se-
ñor obispo, bajo palio, que portarán 
los hermanos mayores de las Cofradías 
y presidentes de las Asociaciones de 
caballeros, turnándose, y le seguirán 
las autoridades, y, por último, la Banda 
de música. 
Una vez la procesión en San Sebas-
tián, las autoridades ocuparán el pres*-
biíerio bajo, y S. E., una vez en el altar 
may jr, entonará las oraciones previstas 
para estas ceremonias, y después de la 
bendición episcopal dirigirá la palabra 
al pueblo. 
El lunes, a las ocho y media, celebra-
rá nuestro reverendísimo prelado la 
santa misa, en la que administrará la 
Sagrada Comunión a los fieles. 
A Su debido tiempo se avisará la hor i 
en que darán principio las Confirma-
ciones. 
Los mejores G i A O A N E E 3 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporádá en 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de Q a toan e s 
desde tas clases más superiores 
hasta las más económicas. 
Alfonso 
S U I z o 
M.*c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 - A n t e p r a 
EL HOMENAJE 
ñ LOPE DE \7E6ft 
VELADA LITERARIA-MUSICAL 
A las nueve de la noche del próximo | 
martes tendrá lugar en el Cine Torca!, | 
la velada organizada en honor de Lope | 
de Vega. Ev acto será presidido por el í 
Excmo. elimo.señor don BalbinoSantos '{ 
Olivera, obispo de Málaga, quien diri-
giré at auditorio su docta palabra. 
La función se ajustará ai siguiente 
programa: 
Palabras preliminares, por José Bur-
go? Robledo, alumno del Instituto. 
Cuadros plásticos y lectura de poe-
sías, por las señorita» Dolores Espinosa 
Lería, Remedios del Pozo González y 
Paquita Polo González. 
Fantasía de «El Romeral», de los 
maestros Acevedo y D. Giles, y fLa 
Virgen de la Roca», del maestro A. Ro-
dulfo; obras Interpretadas por la Orques-
ta.—Director: don José Ortega López. 
Cantos regionales, por niños de la 
Escuela «Luna Pérez».—Director: don 
Carlos Fernández Durán. 
(Intermedia.) 
Cuadro plástico y baile de las cintas. 
Recital de poesías, por don Agustín 
Moreno G. de Anleo. 
Fantasía Pastoral húngara, del maes-
tro Doppler, para flauta, ejecutada por 
Francisco Ortega Castillo, alumno del 
Instituto, acompañado al piano por don 
Miguel Rodríguez Lara. 
Fantasía de la ópera «Luisa Muller», 
del maestro Verdi. 
Gran fantasía de «Molinos de Viento», 
d«i maestro Luna. 
Rigodón, bailado por las señoritas 
Cárdenas Acedo (Teresa), Espinosa 
Lería (Dolores), Franquelo Castilla (Ma-
ría de la Paz y Concepción), García 
Trillo (Rosario), Muñoz Pássaro (Dolo-
res), Pozo González (Remedios del) y 
Ruiz Conejo (Agustina); y los jóvenes 
Burgos Robledo (José), Casaus Bonilla 
(Salvador), Cuadra Burgos (José M.a), 
Jiménez Muñoz (Juan), Muñoz Jiménez 
(Salvadoi), Pino Galán (Gonzalo del) 
y Ramos Castilla (|osé y Nico).—Direc-
tor: don Francisco dé Paula García 
Talavera. 
Las localidades estarán numeradas y 
son por invitación. Del reparto de las 
mismas están encargados alumnos del 
Instituto y también reciben encargos 
los conserjes de los Círculos Recreativo 
y Mercantil. Prohibida la entrada a 
niños menores de diez años. 
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LOS c u r a o s 
En la próxima semana, presenta-
ción a precios económicos de los 
modelos de 
ÍBSÍÉS i flúrlps úeseoora 
de la actual temporada. 
ACEITE DE O U U A 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
En la Conferencia de San 
Vicente de Paul 
Como todos les domingos, celebróse 
el próximo pasado la sesión semanal de 
las Conferencias de San Vi.cente, en las 
que previas la invocación, meditaciones 
y preces de reglamento, se distribuye la 
limosna de pan, y verifica la colecta en-
tre los socios para sus pobres. Después, 
este año, de igual modo que en los an-
teriores, se procedió a la entrega en 
mano a cada una de las familias acogi-
das en la Conferencia, de un valioso 
lote de ropas con valor de unas 25 
pesetas y por un total aproximado 
de mil. 
Tan importante limosna ha podido 
en el presente año hacerse, gracias al 
generoso legado de una piadosa ante-
querana fallecida, doña Purificación 
Muñoz González del sPino, como la de 
años anteriores fué debida a la piedad 
de un funcionario para quien debe 
guardar eterna memoria de gratitud 
nuestra ciudad, eí integérrimo juez de 
Instrucción que fué de ella don José 
Calderón Bañuélos, cuyos bienes dejó 
para los pobres e instituciones benéfi-
cas de Antequera. 
Que Dios tenga en !a Olória las al-
mas de dichos bienhechores. 
Nota simpática del último reparto fué 
el de constituir parte de él unáis piezas 
de tela donadas por un socio (el seftuf 
Vergara), como primicias de una nacien-
te industria antequerana, para laque 
deseamos prosperidades que permitan 
a sus dueños el año próximo ofrecer 
el diezmo a nuestros pobres. 
Modestas, humildes y sencillas las 
conferencias de San Vicente de Paúl y 
su obra especial de escuelas, ellas rea-
lizan en la medida que sus medios les 
permiten fi! ideal de la fraternidad cris-
tiana; !a limosna de pan material nece-
saria a nuestro cuerpo y la no menoía 
precisa para el espíritu, de instruecióia 
y consuelo. 
Uno y otro de entrambos fines fuero» 
bien puestos de manifiesto en la pala-
bra afectuosa, sentida y persuasiva qué 
nuestro presidente don Fernando More-
no, dirigió a los pobres y socios reuni-
dos en nuestro loca! social de Santal 
Clara. 
E l último socio. 
¡Novias y 
Novios 
Por un precio fantástico podéis 
adquirir un dormitoiio o comedor 
de calidad superiorisima y de 
gusto irreprochable en 
Gasa León 
Esta casa se distingue siempre por 
la bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenles, 
hoy mismo antes que se terminem 
los nuevos dormitorios y comedor 
res que acaba de recibir 
Casa León 
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A G E I I M C I A O El 
R A R A 
Esrifl HPO AR O D Anc 
Présíarrióá con garantíá hipotecaría á !os proptetariós de 
fineai rusticas y urbanas.^ínterés módícó.=Facultad de 
reemboísár en cuaíqüfér momehtc) totai 6 parciaímfoñte ei 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DÉ UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I V U d U É L ÁN6ÉL O R T I ¿ T A L L Ó 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
WLPi L^ÁG A L . A I O ^ ; 4 Teléfono, 2811 
IRTERESES LOCftLES 
Con esfé título ha publicado nuestro 
éstimado colega «Idea!», de Granada, 
la siguiente inforrñacrón de su corres-
ponsal en Antequera, que por tratarse 
í l e asuntos de interés local, tenemos 
gusto en reproducir: 
«Don Bernardo Laude llegó días pa-
gados, acompañado del ex-minístro de 
Agricuitura, señor Jiménez Fernánoez, 
Jr después de mostrarle a éste algo cfó 
.^ntequera, siguieron su viaje a Málaga. 
Las breves horas de su estancia aquí, 
| e dividen, se fragmentan en múltiples 
Idas, venidas, visitas que hace y visitas 
íjue recibe. £*oco menos qfüe casualmen-
¡íe, le enconframos, y álternando Cón 
éstos eo'icitantes, le interrogamos, fieles 
á nuestra misión peiiodistica que aspira 
á saber al detalle los frutos que van 
Conociéndose de sus gestiones en favor 
á e los intereses de Anteqüera. 
Í -¿...?^, „ ^ 
—La Cárcel es cosa hécha. Puede 
decirlo asi, porque está ya incluida en 
fin presupuesto extraordinario de obras 
para realizar inmediatamente. En cuanto 
B la Casa de Correos, ha habido una 
fülación porque se siguió un trámite 
equivocado, al enviar al Ministerio de 
la Gobernación unos documentos que 
ya han sido devueltos, y ahora sigue su 
cur*o normal el expediente. 
—Por algunas personas—le decimos 
~—se han hecho excitaciones para que 
in&ístamos desde el periódico, en la 
conveniencia de buscar otro emplaza -^
miento para la Casa de Correos, que no 
$ea la plaza de Guerrero Muñoz, porque 
en la única plaza grande que tiene An-
teqüera y además no es todo lo céntrica 
que fuera de desear para emplazar dicho 
«dificio. 
—Pues quienes así piensen, deben 
convencerse que no es posible buscar 
Otro, si no queremos perder esta oca-
sión, ya que el Ayuntamiento no está 
¡Ocasión] 
Ariicutos para regalos de calidad 
superior y de gusto irreprochable 
acaba de recibir un gran surtido la 
CASA L E Ó N 
iVo compre sin antes visitar ésta casa, 
Juegos de café japonés. Vajillas de cris-
tal, Juegos para helado, Juegos de pos-
iré, Juegos de entremés, cestas de gran 
lujo, Juegos de agua, de cerveza y de 
licor. Juegos de Verdoís para mesa de 
noche, Fruteros de gran fantasía, Figu-
ras desde lo más barato hasta las cali-
dades más superiores, Lámparas de Co-
medor y Dormitorio, Crucifijos y Bendi-
' teras imitación piafa, e infinidad de 
artículos de niúy buen gasto. 
én condiciones de adquirir solar más 
convehienté. El dé las Huérfahás, ya 
hice ver las dificultades qué ofrece para 
su aceptación, y como estaba seguró 
de que no sería aceptado, fué por lo 
j^ue así lo hice saber, y el Ayuntamien-
to acabó por deciditse á ofrecer la plaza. 
Tengo la convicción de que ésta será 
ácepíada y ,trabajo para que no se dilate 
la tramitación, a fin de que las obras 
se ejecütiéft én mí plazo rélaíivámenté 
inmediato. 
- ¿ . . . ? 
-Pata fa fcárretéra de la Joya, hé 
gestionado y conseguido un crédito de 
cincuehlé mil pesétas, que era la única 
cantidad que se podía lograr dentro de 
las consignacíohés de Obras Públicas, 
en lo que qu.eda de año. Empeñarse en 
mayor cantidad era perder esa oportuni-
dad, porqué habría sido exponerse a 
que en el presupuesto próximo fuera 
cercenada la partidá qué püdíerá haber 
logrado incluir con mis gestiones. Dicha 
carretera está estudiada pór Obras Pú-
blicas, con algunas modificaciones so-
bre el trazado primitivo qué se !e diera 
al empezar a construirsé como camino 
forestal. 
- ¿ . . . ? 
—Como ya le he dicho, el único me-
dio de hacer esa carretera, es por trozos 
y con cargo a Obras Públicas, porqué 
la Junta del Paro Obrero no podrá 
ejecutar ñi esa ni otras obras, si el 
Ayuntamiento no aporta el ciriéUenta 
por ciento dé su costé. 
- ¿ • • / 
—Dé carreteras, ya sabe que se arre-
glan actualmente varias en la provincia. 
Cortio tenía interesado el señor Aguila^ 
ha sido autorizada la Diputación pro-
vincial para modificar el trazado y 
arreglar el camino de la plaza del Car-
mena la carretera dé Málaga, por un 
valor de ochenta mil pesetas. 
—Mis gestiones para conseguir la 
Escuela de Artes y Oficios, tropiezan 
con el aplazamiento de todo gasto de 
primer establecimiento, que la ley de 
Restricciones impone, y con qué para 
ella, según el dictamen del ínspecíot 
señor Oliver, se nécesitan más de trein-
ta mil pesetas para personal y matérial. 
Sigo, sin embargo, mis gestiones en 
espera de la oportunidad de conseguid 
esa Escuela u otra de Trabajo. 
—Yo estoy siempre dispuesto a se-
cundar las peticiones dé Ahtequera y 
lo que lamento es que el Ayuntamiento 
no tenga trazado un plah de construc-
ciones escolares, pues parece mentira 
qué Antequera nb cuente ya con dií 
grupo escolar moderno, qué podría 
obtenerse con poco sacrificio. 
—Por mi parte, estoy constaníemeníe 
trabajando en lá consecución de diver-
sos asuntos, uno de ellos, el estableci-
miento dé una Granja Experimental éh 
terrenos de Los Prados, por Ja que po-
drían ensayarse nuevos cultivos; y los 
sondeos de ía Peña, para los cuales se 
ha aprobado un proyecto que asciende 
a unas treinta y ocho mil pesetas, y que 
ojalá sean fructíferos estos trabajos, 
porque ello permitiría regar una gran 
parte de la vega. 
Para CHACINAS 
y COMESTIBLES 
m 
Duranes9 12 
Gabán 
LEGANTE: 
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A D A 
P R E C I O F I J O 
A 
ESTEPA, 46 y 48] -:- TELÉFONO 84 
PELETERIA-PIELES AUTENTICAS, 
ASTRAKANES Y FELPAS 
G R A N 3 U R T I D O . 
G A M U Z A S Y L A N A S PARA 
VESTIDOS, SIEMPRE LAS MAS ALTAS 
N O V E D A D E S 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Merce-
des Burgos Robledo, esposa de don 
Antonio López Iñiguez. 
Sea enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Cabrera Avilés y 
para su hijo el farmacéutico de ésta don 
Manuel Cabrera Espinosa, ha sido pe-
dida la mano de la señorita Pilar Casa-
do García, que reside en Málaga. 
La boda tendrá lugar próximamente. 
PARA LAS PRÓXIMAS PASCUAS 
atentará usted contra su bolsillo, si no 
se informa de calidades, y precios en 
vinos, aguardientes y licores en Diego 
Ponce, 8. 
Esta casa regala las localidades para 
el popular Salón Rodas. 
BODA 
Hn la tarde del domingo anterior 
tuvo lugar en la iglesia parroquial de 
San Pedro, el enlace matrimonial de la 
señorita María Córdoba Ortiz, con el 
joven industrial de esta plaza don Ma-
nuel Gónzalez Jiménez. 
Los novios marcharon de viaje a 
Córdoba y otras capitales. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
"La Estrella 
Subdírección para la provincia: 
Bendejas, 2 - M A L A G A 
Se desean AGENTES PRODUCTORES 
para los ramos de 
Incend ios , Acc iden tes , 
Vida y Robo. 
Comisiones y gastos de viaje. 
ElDr .Franc i scoLty iezHa 
Médico de la Beneficencia Municipal 
de Madrid. Cirujano del Equipo Qui-
rúrgico del Instituto Rubio de Madrid 
Tiene el honor de poner en co-
nocimiento del público que 
pasará 
DI ARIAMENTE CONSULTA 
DE CIRUGÍA 
en la Alameda, número, 32, bajo 
derecha, de 11 a 1 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde. 
ANTEQUERA 
PROFESION RELIGIOSA 
El próximo día 19 se celebrará en la 
Tour Saint Joseph (Francia) donde 
radica la Casa-Madre de las Hermanitas 
de los Pobres, la profesión religiosa de 
la antequerana Salud Artacho López. 
Para asistir a la ceremonia han mar-
chado su madre doña Dolores López, 
su tía doña Remedios Artacho y su 
hermano don Rafael Artacho López. 
Enviamos nuestra felicitación a la 
expresada religiosa. 
J. DE A. C. DE SAN PEDRO 
En el círculo últimamente celebrado, 
se designó nuevo presidente del mismo, 
a don José Martín del Nido,[quien nom-
bró secretario al señor Zurita Díaz. 
Deseamos a dichos jóvenes y demás 
directivos una buena gestión. 
V. O. TERCERA DE S. FRANCISCO 
Por coincidir con la Visita Pastoral 
del Excmo. Sr. Obispo de la diócesis 
los actos mensuales que celebra la 
V. O. Tercera de S. Francisco, se trasla-
dan éstos ai domingo próximo, día 22 
del corriente. 
Para cumplir lo prescrito por el 
Rmo. P. General a los terciarios, en ese 
día se aplicará por todos la Sagrada 
Comunión a intención del Sumo Pon-
tífice que celebra el sexagésimo aniver-
sario de su profesión en la V. O. Ter-
cera Franciscana. 
La misa de Comunión general será 
en dicho di? a las ocho y media, y los 
actos vespertinos a las tres y media, con 
plática a cargo dd Rdo. P. Sebastián de 
Viilaviciosa. 
Hay concedida indulgencia a los ter-
ciarios que asistan a estos cultos. 
DONATIVOS IMPORTANTES 
Por el presidente de la Diputación 
provincial don Manuel Aguilar Ro-
dríguez, ha sido entregado a la Biblioteca 
Municipal pública situada en los jar-
dines del Quiosco, un donativo hecho 
por dicha Diputación, consistente en 
146 volúmenes, en su mayor parte obras 
de Salgari, Novelas ejemplares, de 
Cervantes y Episodios Nacionales, de 
Pérez Oaldós. 
También por gestiones del señor 
Aguilar, han sido libradas por el Minis-
terio de Instrucción Pública, 3.000 pe-
setas con destino a las Cantinas escola-
res de esta ciudad. 
Obreros 
5/ necesitáis adquirir M A N T A S 
d e M U S £ 1 . 1 N A o reior, para 
la recogida de aceituna, os ahorraréis 
mucho dinero, adquiriéndolas de 
Casa León 
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AGENCIA DE PRÉSTALO 
PARA EL. 
E H Dan 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o\o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE DEL. IMRUESTO DE UTILIDADES 
a G H fi T E : 
Enrique Cas tañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse ai representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
NOTABLE ORQUESTA 
Para actuar en la velada llterario-
musical que el próximo martes se cele-
brará en el Cine Torcal, en honor de 
Lope de Vega, se ha constituido una 
orquesta integrada por los señores que 
siguen, y a quienes dirigirá don José 
Ortega López. 
Pianista, don Miguel Rodríguez Lara; 
violines, don Antonio Parejo, don An-
tonio Repiso, don Antonio López, don 
Andrés Jiménez, don josé Sancho y 
otros dos profesores de Málaga; viola, 
don Juan García Mármol; violoncellos, 
don José Atienza y don Rafael Sancho 
(de Málaga este último); contrabajo, don 
Enrique López Sánchez; clarinetes, don 
Ramón Castillo y otro de Málaga; flauta, 
don Francisco Ortega Castillo; trompe-
ta, don Diego Rodríguez; trombones, 
don Agustín Delgado y don José Gar-
cía; jazz-band, don Francisco Hurtado. 
Estos competentes músicos profesio-
nales y aficionados, que gratuitamente 
y en aras del arte tomarán parte en di-
cha función, interpretarán las obras que 
se mencionan en el programa inserto 
en otro lugar de este número. 
NO DEJE DE VER HOY 
EN EL. 
UN FUM « IUU£» 
DUV1V1ER 
Las mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los mejores CHALES de 
PUNTO. Las mejores PELLIZAS para 
caballero, los encontrará usted en 
Visite esta Casa y se convencerá. Precios 
inverosímiles y artículos superiores, es la 
norma de esta Casa. 
SE PERJUDICARÁ 
en calidad y en precio, si, para la ma-
tanza de cerdos, no emplea los ricos 
vinagres de Diego Ponce, 8. 
ABSOLUCIÓN DEL GUARDIA 
PROCESADO 
El viernes y ante la Sección segunda 
de la Audiencia de Málaga, constituida 
en Tribunal de Urgencia, se celebró un 
juicio oral para ver la causa tramitada 
contra el guardia municipal de esta 
ciudad Clemente Sáinz, que ha sido 
absuelto. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las farmacias de 
don Ernesto Sánchez y don Manuel 
Cabrera. 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Participamos a los particulares que 
realicen matanza de cerdos en su do-
micilio, que el veterinario de servicio 
durante los días 15 al 21 es don Carlos 
Leria, calle Santa Clara, a quien debe-
rán remitirse las muestras para recono-
cimiento de las carnes. 
PÉRDIDA 
de una roseta de oro, por calle Sierpe. 
Se gratificará a quien la entregue en 
Sierpe, 8. 
CLUB DE TRAJES - BLAS SASTRE 
En la semana sexta del grupo primero 
ha sido favorecido don Pedro Gutiérrez 
Escobar, de Bobadilla, poseedor del 
número 7. 
A los sossrlplores de luer 
Rogamos a los suscriptores de E L 
SOL D E ANTEQUERA y <Nueva 
Revista* residentes fuera, que aun 
no hayan abonado sus recibos por el 
año actual, se sirvan hacer remesa de su 
importe antes de fin del presente mes. 
Los envíos por giro postal deben 
avisarse por carta o tarjeta postal, para 
evitar confusiones. 
Nuestra filial publicación mensual 
prepara el número de Diciembre, que 
ofrecerá un interés especial para los 
antequeranos. Este interés será motiva-
do por la inserción del retrato del señor 
obispo de la diócesis e instantáneas de 
su estancia en Antequera, y además por 
las hermosas fotografías obtenidas en la 
nueva casa de la Caja de Ahorros, que 
se inaugura el martes, y que dan idea 
de la suntuosidad de ese hermoso edi-
ficio, del que desde ahora puede enor-
gullecerse Antequera. Esta información 
irá en pliego de papel conché, aumen-
tando las páginas de que de ordinario 
cuenta la revista, por lo que no resta 
espacio para el nutrido texto, en que 
figuran extensos extractos de las últi-
mas conferencias lopianas, y otros ori-
ginales literarios, fotografías de actuali-
dad, cine, curiosidades, modas, y el 
folletín encuadernable. 
Por iodo ello el próximo número de 
NUEVA REVISTA ha de ser verdade-
ramente sugestivo y será buscado con 
interés por todas las personas amantes 
de Antequera. 
mu G O L 
C O M T R A L A 3 C A I M A S 
DE VENTA: 
AMieies Los MaiMos 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERÍAS 
HOY, en el 
o . l ó : o . R o d a s 
B L S W J H E 
Industriales y Agricultores 
La C. I . Á 
C. I . A. 
MütuUfyíÉ ¿ i v i l l a n i d é Accidéntés del Trébiíú, 
acaba de establecer una Delegación en Antequera, afecta a la 
provincia! de Málaga. 
I a ^ I A cubre todo§ los riesgos de Accidentes del Trabajo en el Co-
k d WB IB MB mércto, la industria y la Agricuto^ 
por hectáreas. 
no es una Compañía mercantil de Seguros sino una Asociación 
de patronos que, con iguales derechos y deberes, y al amparo 
de la Ley,aspiran a resolverse pooíjroisraos el problema del seguro de accidentes del trabajo, 
por su coste estricto y sin beneficio particular para nadie. 
La atención dé los accidentes está organizada en forma que el delegado de C. L A. se hace 
cargo desde el primer momento del obrero lesionado, tramita la documentación obligatoria 
y liquida puntualmente la indemnización diaria evitando al patrono toda molestia. 
ESTÁ ES LA MUTÜALiPAD PfiÓPIA DE LOS PATEÓNOS DE AHDALOCI& 
S O L I C I T E N INFORMACIÓN V CONDICIONeS SIN COMPROMISO 
Díidoas en Intepra: J 4 - TIL M - ¡ É g a É D. José L. f^ uiz de la Cámara 
V I O f l T n ü N I G I P f t t ; 
LA S E S I O N DEL M I E R C O L E é 
En primera convocatoria se celebró 
la sesión ordinaria del Ayuntamiento, 
bajo lá presidencia del señor Heras y 
con asistencia de los señores Sorzano, 
Quintana, Muñoz Burgos, Ruiz Burgos, 
Alamilla, Muñoz López, Prieto, Velascb 
Dorado, Sanz, Cárdenas, Arguelles, 
Velasco Alvarez, Ríos, Pérez, Aguilar, 
Sánchez, SantolaUa y Ruiz García, y 
mediada la sesión entran los señores 
Rosales y Carrillo. 
Se lee el acta por el secretario señor 
Pérez Ecija, a quien auxilia el señor 
Tones Zurita, y es aprobada. 
ORDEN BEL BIA 
Por el interventor señor Sánchez 
Mora se lee la relación dé cuentas, que 
se apíruebah. 
Se accede a empadronar como ve-
cinas a Dolores Ortiz Muñoz y a Joa-
quina Hidalgo. 
Se lee una comunicación del cirujano 
don Francisco López Ürefia, ofreciendo 
sus servicios. Habí ín los señores Sánchez, 
Ríos y oíros, y se acuerda quedar es-
terados y darle gracias por su ofré-
cimlentó. 
Vista solicitud de licencia del odon-
tólogo seftbr Martínez Cástel,se acuerda 
facultar al alcaldie para concederla me-
diante informe del jefe dé los servicios 
sanitarios de que no quede desatendido 
el que presta el solicitante. 
Se lee befalatnaflp de EL SOL DE AN-TEQUERA invitando al Excmo. Ayun-
tamiento a aportar Su donativo para 
juguetes ei .día de Reyes. El señor 
Muñoz López apoya la petición y des-
pués de hablar en Igual sentido los 
señores Velasco Alvarez, Sorzané, Ríos 
y Pérez, éste propone se den 500 pe-
setas, y así se acuerda. 
Preséntase una propuesta que for-
mula el señor Cuadra, como juez ins-
tructor del expediente al enfermero 
José Conejo Rabaneda, y por el cual in-
tercedía la superiora del Hospital. De 
conformidad con esa propuesta, se per-
dona a dicho empleado, a indicación 
del señor Aguilar. 
Léese dictamen de la comisión de 
Cultura en solicitud del semanario 
«Vida üíáfica» sobre propaganda de 
Turismo, en que se propone la concesión 
de 300 pesetas, y así se acuerda. 
la más gigantesca realiza-
ción del arte cinematográ-
fico. L a suprema maravilla 
espectacular 1935-36. 
Vista solicitud de excedencia del 
oficial administrativo don Santiago 
Téüez, el señor Sorzano propone se le 
conceda con sujeción al nuevo regíá-
menío. El señor Sanz dice que está con-
forme, pero pregunta si se puede con-
ceder o no, porque dicho empleado 
está sujeto a expediente. El secretário 
aclara que no hay obstáculo, porque el 
asunto se acordó pasarlo a los Tfibü-
naies de justicia, y estos resolverán en 
su día. El señor Sanz quiere conste así 
en acta, y sin más se acuerda acceder 
a la petición de excedencia. 
Se da cuenta de la resolución stíbre 
indemnización soiiciíada por doña Te-
resa Gariglio, por exhumación indebida 
de restos, y de los informes pericíáles 
sobre perjuicios ocasionados. El señor 
Sanz se muestra conforme, pero líace 
constar su desagrado por la actitud del 
arquitecto, que ha tardado un año en 
tramitar el asunto. Él señor Sorzano se 
extraña de ello, y de que el señor Sanz, 
como insp-ctor del Cementerio, no 
haya cuidado de que se; activafa ^ e 
i n f o r m é i s ! no JeíObedecía elar^uitf cío, 
debió dar cuenta al ^ a n t a m i e n í b * Él 
señor Santolallá piííe se exija respon-
sabilidad al empleado .qt^ e cometió el 
error, pero se le |iace . saber que 
está difun o, y fir\ain^ente^ie acuerda 
devolver los derechos $»ícibidos y 
gastos tasados, todo jo eu^l asciende t 
490 pesetas. 
Se lee aclaración a la propuesta del 
A 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
^A6ENCIA Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
MANUEL D I A Z l A l G U E Z 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
Consejo Local sobre creación de una 
escuela, qué resulta fué una de las dos 
que se acordó crear en Junio, y sólo se 
t|ata de arrendar un loca! para ella, en 
calle Vestuario. El señor Ríos se con-
gratuía de. que se hayan aclarado las 
dudas, y pide se apruebe la propuesta, 
acordándose así. 
Sé envía a comisión un escrito de la 
Inspección provincial de Primera En-
señanza, sobre instalación de una escuela 
He párvulos y de la del Cerro de los 
Ahorcados. 
Se acuerda de conformidad con el 
iéforme de la Jefatura de Arbitrios en 
péíieión de don julio Puche, sobre 
clausura de depósito y devolución del 
importe de arbitrios satisfechos. 
^ lee un escrito de Manuel Carmona, 
quéí solicita se le conceda el arriendo 
de una nave de la plaza de Abastos, que 
ante» tenía otro asentador. El señor 
Ríos propone que no se arriende esa 
nave á uno solo, pues hay otra porción 
de solicitantes de puestos y debe evi-
tarse el monopolio. El señor Sorzano 
dice que hay ©tra nave con puestos 
desocupados, y no debe desperdiciarse 
la oferta que implica un ingreso fijo 
para e! Ayuntamiento. El señor Ríos 
insiste y el inspector de Abastos afirma 
que con arreglo a las O.denanzas no se 
puede arrendar naves enteras en ese 
edificio. Finalmente se acuerda quede 
•obre la mesa la solicitud, 
Se trae a r e s o l u c i ó n definitiva 
ía ratificación de la Décima para el 
paro obrero. El secretario dice que el 
aáunto sé ha precipitado por haberse 
dictado una disposición ministerial 
ia grandiosa realización del 
cine contemporáneo, se es-
trena hoy en ef 
S A L Ó N R O D A S 
según la cual antes del día 15 hay que 
hacer la ratificación, pues en otro caso 
el Estad© dispondría de la Décima 
a su favor. El señor Aguílar pide a 
sus compañeros, sin distinción de par-
tidos, que el acuerdo fe tome por 
unanimidad, por ser un beneficio para 
los obreros y para Antequera. El señor 
Santolalla, en nombre de la minoría 
agraria, dice que ha venido para facilitar 
el acuerdo, pero haciendo constar que 
las minorías de oposición no han re-
cibido los informes pedidos. El señor 
Sorzano, en virtud de las razones ex-
puestas, se suma a la proposición en 
nombre de ia minoría de Acción Popular. 
Se toma, pues, el acuerdo por unani-
midad. 
ASUNTOS URGENTES 
Se lee una invitación 4e la Comisión 
organizadora de la entrega de la ban-
dera a la Guardia Civil, en Málaga, que 
tendrá lugar el próximo domingo. El 
alcalde diue que piensa ir por haber 
sido invitado personalmente, y pide se 
nombre comisión per parte del Ayun-
tamiento. Se acuerda que cada minoría 
nombre un representante. 
También se da cuenta de una invi-
tación recibida de la Caja de Atierros, 
para asistir a la inauguración del edificio 
social. Se acuerda que concurran todos 
los concejales que lo deseen. 
Léese besalamano del señor arcipres-
te invitando a la Corporación para que 
asista al recibimiento del Excmo. señor 
obispo de la diócesis, así como carta en 
que solicita que se autorice a ia Banda 
de música para concurrir al solemne 
acto. E! alcalde dice que como no sabe 
si podrá regresar de Málaga con tiempo 
para asistir a ese acto, delegará en el 
primer teniente de alcaide; y se acuerda 
no designar comisión, sino que vayan 
los concejales que lo tengan a bien, y 
asimismo que la Banda tome parteen 
el recibimiento. 
No habiendo más asuntos, ni quien 
formule ningún ruego, se levanta la 
sesión. 
* • 
ACLARACION 
En la reseña de la sesión del viernes 
6 del corriente, y en la referencia del 
escrito presentado por la minoría de 
Acción Popular, se decía que «los fir-
mantes hacen constar queestán dispues-
tos a votar la continuación de la Déci-
ma s/e/npre que seles /ac/V/ten las cer-
tificaciones que tienen pedidas> debien-
do decir aunque no se les faciliten. 
Porque este era el sentido de la mo-
ción, hacemos constar la aclaración que 
se nos interesa. 
«Capricho imperial» 
La película que hoy estrena el Cine 
Torcal es un alarde de fausto cinema-
tográfico, en el que, al contrario de lo 
que acontece en la mayoría de las 
películas históricas, el espectáculo 
dramático resulta tan intenso como fas-
cinador. El diario íntimo de Catalina 
de Rusia ha servido de trama para una 
película en ia que la gloria, el esplendor, 
las regias aventuras de la corte de la 
Emperatriz de todas las Rusias, a quien 
llamaron la Semiramis del Norte, reviven 
en la pantalla. El espíritu dominante y 
avasallador de la soberana que llevó a 
Rusia con recia memo hacia el progreso 
y el esplendor, contrasta con el corazóii 
apasionado de mujer que amó sin 
medida. 
Catalina de Rusia, la Grande, la Em-
peratriz apasionada, la estrella de las 
emperatrices, ha sido llevada al lienzo 
por Marlene Dietrich, la Emperatriz da 
las estrellan. Así quedan unidas la so-
berana que fué asombro de Europa y 
la actriz que es soberana de la pantalla. 
La magnificencia de presentación de 
«Capricho Imperial», en la que joseph 
von Sternberg, superándose a sí misnui 
como director, ha logrado, con riqueza 
que asombra, reproducir el lujo fastuoso 
de la corte rusa del siglo xvm, es digna 
de la regia protagonista—Catalina la 
Orande—y de su regia intérpreíe-^ 
Marlene Dietrich. 
Todas las películas que se 
han proyectado durante la 
actuación de la compañía 
Cardóse se proyectarán en el 
S A L O N R O D A S 
el miércoles, jueves y vier-
nes en 
DIA D E REGALO 
AL PUBLICO 
S U C E S O S 
SE LLEVAN EL TOCINO,.. Y UN 
JAMÓN 
En la estación de Fuente-Piedra fue-
ron descargados ei martes dos fardos, 
que contenían determinada cantidad de 
tocino, uno, y el otro un jamón. En un 
descuido de los empleados, los bultos 
desaparecieron, y advertidos de ello 
presentaron la oportuna denuncia a la 
Guardia Civil. 
Las gestiones de ésta han dado por 
resultado la detención dé Antonio Ru-
fián Peña y Antonio Ramírez García, 
vecinos de Alcalá la Real, que trabaja-
ban en la recogida de aceituna en el 
cortijo Los Blancares, y los cuales te-
nían en su poder ambos bultos, que 
según dijeron los habían cogido porque 
les pareció que estaban abandonados 
allí, y los trasladaron al cortijo con la 
honrada intención de entregarlos a su 
dueño si parecía. 
I Dichos sujetos han sido puestos a 
^disposición del Juzgado de este partido. 
DIABLURAS INFANTILES 
• 
En la calle San Agustín se hallaba 
pendiendo su dulce mercancía un mele-
no llamado Manuel Torres Blanco, ve-
cino de Olías, y raieníras cobraba el 
importe de su i'enta en una casa, un 
iiiño se acercó a la caballería que aquél 
conducía y con una cuchilla de afeitar 
dió un corte en uno de los pellejos, 
jiaciendo derramarse parte de la miel 
que contenía. 
El melero acudió presuroso, logrando 
contener la salida del líquido, cuya pér-
dida, incluso la avería en la corambre, 
calcula en ocho pesetas. 
El goloso, que resultó llamarse Anto-
nio Marín Pérez, de 8 años y con domi-
SALON RODAS 
después de grandes sacrifi-
cios ha conseguido poder 
estrenar hoy 
G O L G O T J k 
la película de gigantescas 
proporciones espectaculares 
n 
i r a i 
l A X A H T C SAUtD 
El triunfo de mi equipo se debe » que hemos 
fof Hficado nuestros músculos con Jarabe Sal^dJ 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no está vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida reeakifícaesón, quedará des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
defeíl, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso jarabe © 
OTOS SALUD 
por la Academia de Heéíeim.'Hs efkat eo cual-
mes dei año. ¿> No se v^ode • ¿tuvei. 
Gastar ííEéiez-CaFrillo Galái 
DE RONDA 
C a s a la m á s importante 
de Instrumentos de Música 
Pianos, Armóniums, Gui-
tarras. Bandurrias, Acor-
d e o n e s y A c c e s o r i o s . 
REPRESENTANTE EXCLU-
S I V O E N A N T E Q U E R A : 
Enrique López Sánchez 
cilio en |calle Herradores, dijo que la 
cuchilla se la había dado para hacer la 
travesura otro muchacho llamado Juan 
Garrasco Narbona. 
jCUIDADO CON LA CANDELA1 
Por está época del año se producen 
siempre los casos de quemaduras, en 
que son los -flifios pequeños víctimas 
de descüidos lamentables. En estos úl-
timos días se han registrado tres en ia 
Casa de Socorro, donde recibieron asis-
tencia. Son eslos: Rosario Xorres Sán-
chez,ye unjaño de edad y con domi-
cilio en callé Nájék, que sufría quema-
duras de primer grado en la mano iz-
quierda; Francisco Calderón Roldán, de 
once meses, de calle Málaga, que pre-
sentaba quemaduras en la región facial 
Izquierda; y Francisco Dueñas Madri-
gal, de dos años y habitante en el Al-
baicín, quien tenía también quemaduras 
en varias partes de las piernas. 
OTRAS LESIONES CASUALES 
También han sido curados de prime? 
ra intención 
gencia: 
en dicha clínica de m 
Dolores León Morilla, de 69 año?, 
con doínicilio en calle del Toronjo, que 
tenía fractura en el antebrazo izquierdo» 
contusión en el hombro y brazo, y herí 
da contusa en la rótula izquierda. 
Marina Tomás Maravé, de 20 años, 
calle Camberos; herida contusa en eí 
dedo medio de la mano derecha, con 
fractura de la falange y pérdida de la 
uña. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por hurto de leña ée olivo en terreó-
nos propios de don Francisco Romero, 
han sido denunciados al Juzgado Mu-
nicipal Juan Alba Sierras (a) Melones, 
y Juan Bravo Calderón. 
También han sido denunciados por 
conducir aceituna sin ia correspondien* 
te gnía, en la finca Las Caballeras, ios 
hermanos Miguel y Francisco Jiménez 
Sánchez. 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 céntimos [ 
E n « E l - 3 I Q L . O X X » 
Pdiccilas gigantescas 
cpélgota» es una gigantesca produc-
ción que doblada en nueve idiomas 
esíá recorriende en clamoroso triunfo el 
mundo enteró. Per primera vez en la 
historia del cinema han side construi-
dos en exterior decorados que ocupan 
un kilómetr© dé extensión. Una impo-
nente figuración, comprendiendo más 
de diez mil árabes, han participado en 
ia toma de vistas de esta gran película. 
La entrada de Cristo en jerusalén el 
Domingo "de Ramos es una escena ma-
ravfílosá en la ¿¡ue han intervenido más 
de cuatro mi! artistas. 
Una pléyade de artistas de primera 
línea y reconocida popularidad fueron 
contratados por Duvivier para ia inter-
pretación del film «Gó!gota>. 
He ahí el formidable reparto: 
Cristo, Robert Le Vigan; Poncio Pila-
to, jean Gabin; Hérodes, Harry Baur; 
Calfás, Charles OranYal; La Virgen Ma-
ría, juliette Werneul; Claudia, fEdwige 
Feullére; Gran Sacerdote Ánás, Bacqi>é; 
judas, Lucas Gridoux, y además |ean 
Forest, Hubert Prelier, Carpentier, Ca-
tnilie Bert, etc. 
Nunca hasta ahora se había podido 
reuiíir lanías éstrefias conocidas en una 
misma (distribución. Y lo más sensacio-
nal es que algunas de ellas interpretan 
papeles secundar les habiendo aportado 
su colaboración con el ánimo de ofrecer 
ál mnndo cinematográfico esta gigan-
tesca tproducdón. 
«Gólgeta» ha resultado la obra de 
mayor grandiosidad espectacular y de 
mayor categoría artística de la tempora-
da 1935-36. 
Su estreno en Andalucía se verificará 
hoy en e¡ Saión Rodas, a las cinco de 
la tarde, habiendo despertado su anun-
cio vivísima expectación, por ló que le 
auguramos un éxito rotundo e inigua-
lable. 
¡nevias! ¡IMS! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
encargando la i n s t a I a c i ó n 
completa de vuestro futuro 
hogar, a la casa J o s é María 
García, de Lucena, 
ALMANAQUE 1936 
Z A R A G O Z A N O 
de don Mariano de! Castillo. 
De venta en fel ^ í ^ ^ X ^ : 
De viecnes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los gae eacea 
Vicente Martín López, Concepción 
Roldán Qodoy, Andrés García Rojas, 
EJoiores Tejada Fernández, José Vegas 
Vega, Socorro Podadera Zurita, Teresa 
Sánchez de la Fuente García, Antonio 
López Burgos, Josefa Barrera Serrano, 
Francisco Ruiz Madrigal, Remedios 
García Morales, Manuel de ía Monja 
Expósito, Juan Castillo Artacho, Carmen 
Pineda Ro^ sas, Bárbara Moreno Rosas, 
Ana Oordiílo Campaña, Remedios Ruiz 
Pavón, María Ariza Porras, Manuel 
Fernández Díaz, Antonio Aguilar Mo-
reno, Carmen Gutiérrez Pérez, Carmen 
Romero Sánchez, Polores Martín Nar-
bona, Josefa Alcalá Mora, Juan Gómez 
López. 
Varones, 10.—-Hembras, 15. 
Los qm mucrea 
José Cruces, 40 años; Julia Reina Ro-
íneíO,34 años; Francisco Soria del Pozo, 
67 años; Manuel Lebrón Santos, 76 
años; Remedios Ruiz Morales, 60 años; 
Miguel Bermúdez Salgado, 65 años. 
Varones, 4 —Hembras, 2. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
25 
0 
^iterencia en favor de la vitalidad 19 
Los 9119 s« fuan 
Luis García Quintana, con María del 
Socorro Hidalgo Fernández. 
iConcurra usted...! 
a la G r a n v e n t a 
•r 
l o r e s y E d r e 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más BAJOS qpe en FÁBRICA 
€ A S T I L L A 
¿ ! 
